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Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov.
A Coruña: Brión, Pedrouzos, 29T NH 2645, 57 m, 
J. Amigo, 8/10/2011, SANT 65018, Os Ánxeles, 29T 
NH 2644, 60 m, J. Amigo & M.I. Romero, 9/10/2011, 
SANT 65016; Ribeira, Carreira, Playa de Vilar, 29T 
MH 9711, 22m, J. Amigo & M.I. Romero 8/10/2011, 
SANT 65017.
El género Pennisetum L.C.M. Richard, dis-
tribuido por las regiones tropicales y subtropi-
cales del mundo, presenta una mayor diversidad 
específica en América y África (Chemisquy et 
al., 2006). Sin embargo, algunas de las especies 
africanas del género como P. villosum R.Br.ex 
Fresen o P. setaceum (Forsk.) Chiov. son conoci-
das de territorios mediterráneos próximos como 
Italia, Portugal, Península Ibérica, Canarias, etc. 
(Pignatti, 1982; Clayton, 1980; Bolòs & 
Vigo, 2001) donde se han naturalizado hace ya 
décadas (Domingues de Almeida & Freitas, 
2006; García Gallo et al., 2008), llegando 
incluso a citarse alguna de ellas como planta con 
comportamiento invasor constatado en ambientes 
naturales y seminaturales (Pérez de Paz et al., 
1999; Dana et al., 2004, 2005; Sanz-Elorza 
et al., 2005), tal es el caso de P. setaceum.
Sin embargo otra especie del género, P. 
clandestinum, crece desde hace poco más de una 
década en las Islas Canarias (García Gallo et 
al., 1999), presentando un carácter tan agresivo 
que la ha llevado a ocupar no solo los espacios 
naturales de las Islas sino también a extenderse 
por otras zonas verdes cultivadas (Siverio et al., 
2010). Este comportamiento invasivo favoreció 
su inclusión en la Lista negra preliminar de 
EEI (especies exóticas invasoras) para España 
(Capdevila Argüelles et al., 2006), así como 
en otros listados, ya sea el Atlas de las Plantas 
Alóctonas Invasoras en España (Sanz-Elorza 
et al., 2004) o el Borrador de Real Decreto que 
desarrolla el Catálogo Español de Especies 
Exóticas Invasoras, Anexo I (<http://www.marm.
es/es/biodiversidad/participacion-publica/real_ 
decreto_especies_exoticas_inv.aspx > [6 octubre, 
2010]). 
No obstante, la planta en la Península, se 
conocía de algunas localidades del levante, 
Huerta de Valencia (Herrero-Borgoñón et al., 
1995) y Alicante (Serra Laliga, 2007), donde 
se introdujo para cultivo forrajero (Bolòs & 
Vigo, 2001) y se naturalizó, al igual que sucedió 
posteriormente en otras provincias andaluzas, si 
bien allí su origen se deba a su uso en jardinería 
como planta formadora de céspedes y praderas 
(Romero Zarco, 2004; Pyke, 2008). 
En Galicia, donde no se conocía la especie 
(Romero, 2007; Romero et al, 2007; Romero 
2008) ni se cultiva, acaba de publicarse su pre-
sencia en varias localidades de la provincia de A 
Coruña (Muros, Louro) y Pontevedra (Península 
del Morrazo) (Pino Pérez et al., 2011) y quizá 
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Fig. 1. P. clandestinum: a) vainas estoloníferas, b) filamentos estaminales exertos, c) pastizal en floración.
sea todavía más común de lo que conocemos, pues 
se desarrolla mediante unos tallos rastreros igual 
de vigorosos que la americana Stenotaphrum 
secundatum (Walter) Kuntze, con la que convive 
frecuentemente originando densos céspedes. De 
ésta, se puede diferenciar por la pelosidad que 
presentan las vainas que rodean los estolones 
(Fig. 1a), además de sus características flores 
con largos filamentos estaminales (Fig. 1b), que 
aportan un aspecto plateado inconfundible a los 
pastizales que forma (Fig. 1c). 
P. clandestinum, en las nuevas localidades 
donde la hemos identificado, muestra un com-
portamiento viario, creciendo en herbazales 
subnitrófilos próximos a los caminos. La copiosa 
floración, que hemos podido observar, se pro-
longa desde finales de primavera hasta el otoño, 
coincidiendo con las temperaturas más altas. La 
imagen que se muestra del pastizal (Fig. 1c), 
se corresponde con uno de los herbazales que 
forma en el espacio protegido de Corrubedo, en 
el área incluida en el denominado Parque Na-
tural: “Complexo dunar de Corrubedo e lagoas 
de Carregal e Vixán”, que cuenta también con 
la figura de “Zona Especial de Protección dos 
Valores Naturais (ZEPVN): Complexo litoral 
de Corrubedo. 
También ha sido colectada en otras dos loca-
lidades que distan 50 kms, hacia el interior, desde 
el Parque Natural de Corrubedo; localidades que 
siguen perteneciendo al mismo piso bioclimático 
termotemplado, pero en estos casos, la planta se 
encuentra próxima al núcleo urbano de Santiago 
de Compostela. 
Es muy posible que su introducción haya 
sido debida a su utilización en jardinería, ya que 
su comercialización como planta encespedante 
es bien conocida (<http://redeparede.com.mx/
xochimilco/en-venta/campo-jardin/posts/pasto-
kikuyo-pennisetum-clandestinum--419490> [20 
octubre, 2011]). Tal vez de ese modo llegó a las 
inmediaciones del Parque Natural pero a día de 
hoy se aprecia que su capacidad expansiva la ha 
llevado a adentrarse donde ya no es deseable, 
por lo que entendemos que las medidas para su 
control se hacen necesarias.
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